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1 Dans  un secteur  de  la  plaine  de  l’est  lyonnais,  pourtant  occupé anciennement  et  de
manière relativement dense, cette opération a permis de mettre en évidence, une fois de
plus,  le  peu  d’attractivité  des  terrains  concernés  par  le  tracé  pour  l’implantation
humaine, combiné avec une morphogenèse quasiment inexistante depuis l’ère glaciaire,
impliquant la mauvaise conservation d’éventuels témoins. En tout état de cause, aucun
vestige  archéologique  n’a  été  mis  en  évidence  dans  les quatre  cent  soixante-
quinze sondages réalisés dans une emprise accessible de 13 ha environ.
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